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直 接 経 費 間 接 経 費 合　 計
平 成 17年 度 1，900，000 0 1，900，000
平 成 18年 度 1，800，000 0 1，800，000




Kenichiro Koshiyama，Takeru Yano，Shigeo Fujikawa，Yukio Tomita．A
non－invasivetissue－SpeCificmoleculardeliverymethodofcancergenetherapy．
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